











Report on UN Education for  Sustainable Development
Takaaki KOGANEZAWA
　2005 年 1 月からはじまる国連の「持続可能な開発
のための教育の 10 年」（ESD）に向けて、東北からこ
の事業の啓蒙・普及と人材育成を目的にﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄが































































国連『持続可能な開発のための教育の 10 年』関連事業 
環境教育･環境学習を進める地球人･人材育成プログラム「東北グローバルセミナー」 
2004 年度 1-５回セミナー実施結果(敬称略･発表順・氏名横のカッコ内は所属) 
第Ⅰ部 第Ⅱ部 









関連研修イベント 国内体験学習プログラム 7 月 31 日いぐねの学校 約 100 名参加 
１ 
関連海外研修 中国内モンゴルエコツアー研修 8 月 3 日～10 日 教員 2 名派遣、計 20 名参加 
研修先:中国内モンゴル自治区呼和浩特(フフホト)周辺 受入先:中国内蒙古師範大学 





○「国連･教育の 10 年」講習 









国内体験学習プログラム 9 月 16 日(木)小学生農産物販売イベント 




仙台市立北六番丁小学校４年生、２学級：児童 40 名・教員 2 名参加 























関連研修イベント インド:環境保全型農業研修 10 月２９日～11 月 6 日 ５名参加 
研修先:インド南部 Hyderabad(ハイデラバード) 受入先:NGO:Youth For Action 




○「国連･教育の 10 年」講習・国際シンポジウム 
 持続可能な環境体験学習･エコツアーについて 
報告１:結城登美雄(民俗研究家)
報告２:ジナイダ「Examples of Sustainable Tourism initiatives」(国連大学高等研究所)
報告３:インド研修報告 梶谷貢(NPO 法人環境保全米ネットワーク) 
報告４:ナムカイ「Environment Carrying Capacity and  
Issues of Ecotourism Development」(モンゴル自然環境省)











関連海外研修 1 月 16 日～21 日インド・ｱｰﾐﾀﾞﾊﾞｰﾄﾞで開催の ESF 国際会議 5 名参加 
５ 1 月 29 日(土) 
河北新報社 
77 名参加 
○国連教育の 10 年キックオフ・セミナー 
基調報告：廣野良吉氏 
●分科会別討議・成果報告・今後の活動計画 
表１．東北グローバルセミナーの内容
